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Történeti vígjáték 4 felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordította: Fái J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
I .
Hübscher Kata, mosónő — Komjátbyné. Vinaigre, dobos] Nagy Gyula. i « ,1 -go 1 — — Makray D.








2-ik > szomszéd— —
3-ik i — —
Lendvai Ö. 
Burányi F.
Fouehé — — Szabados S. Juliceur ) — Szőke S. 1-ső i — — Kovács Fáni.
Toinon 1 — — Znojemszkyné. 1-ső 1 — — Antalfi A. 2-ik ) szomszédnő —- Bartháné L.
La Rosette > mosó leányok — Makrayné A. 2-ik f ... , — —
3-ik ÍUZer -  -
Veres S, 3-ik ) — — Serfőzyné.
Julié 1 — — Sziklayné S. Pálfi B. Nép - Polgárok. Történik : Páriában
Marthurin, tanoncz — Serfőzy Ilonka. 4-ik ) — — Szabó S. 1792. augusztus havában.
Napóleon — — Komjáthy J.
II.
Bulov asszony — — Breznay Anna. Jardin, a császár komornoka— Makray D.
Mária Lujza, a neje — * ** Camsi grófné — — Makrayné A. Jasmin, Lefébré komornoka — Sarkadi A.
Lefébre, tábornagy, danzigi —■ Falhoueta asszony Znojemszkyné. Konstrant, komornik — Antalfi A.
berczeg — — Bartha István, Bassairot herczegné — Kovács M. Leroy, udvari szabó — Sziklay|M.
Katrine, neje, a herczegné — Komjáthyné. Aldobrandini grófné — Magda Eszti. Cop, udvari czipész — KaracSjImre.
Fouche, oirantói herczeg — Szabados S. Vintinule asszony — Sziklayné S. Roustan, mám elük —- Halász F.
Mária Karolina, nápolyi királyné Fái Flóra. Bellones asszony — Szathmáryné M,
Raynault j “K a t u s o k  ~ Burányi F*Eliz, herczegnő— — Kiss Irén. Brignoles asszony — Bartháné L. Lendvai Ö.
Neipperg, gróf — — Odry Árpád. Mertemart asszony — Antafiné A, Junót f — —Herczegh S.
Savari, rendőrroiniszter, rovigói 
herczeg —  —
Oanonviile — — Szőke S. Fúrod i senátorok — Szabó S.
Nagy Gyula. Brigode. kamarás — Érczkővy K. Fontauosi — — Veres S.
Despréaux — — Makray D. Saint Marsant i — Székely Gy, Lovagok. Tisztek. Kamarások. Szolgák. Udvar­
Crivót asszony — — Hollósy Rózsi. Lauriston j tisztek — Serfőzy Gy. hölgyek. Urak. Nők. Történik: 1811. szeptember
Avignó i herczegné — Kovács Fáni, Mortemart | — Pálfi B. havában.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 1 2 ,délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9S|* órakor.
Mélyen tiszteltéé, bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, kedden, február hó 18-án, bérlet 112-ik szám „A“
A  SUHANCZ.
Operette 3 felvonásban.
Szerdán, február hó 19-én, bérlet 1 13-ik szám „B“
3S2T üs or:
A nevezetes kastély. Vígjáték 3 felvonásban.
Csütörtökön, február hó 20-án, bérlet 114-ik szám „C“ — San-Toy. Operette 3 felvonásban.
Pénteken, február hó 21-én, bérlet 115-ik szám „A“ — újdonságul először: A Sasok. Vigjáték 8 felvonásban 
öuthi Soma,
írták: Rákosi Viktor és
Szombaton, február hó 22 én, bérlet 116-ib szám rB“ —  másodszor: A  Sasok.
Vasárnap, február hó 23-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Debreczen a holdban. Tündéries látványosság 9 képben; 
este 7 és fél órakor, bérletsztinetben: B u k o v , a  székelyek  hóhéra. Történeti színmű 4 felvonásban. Irta:Benkő J.
J3*bréűs«n, 1902. Nyomatott a várds könyva n m M íiih k n . sstÁ.
Komjá-ttry CTános.
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
